




















































IFEL (The Institute For Educational Leadership)は1948年9月から1952年3丹まで8期にわ

























































































































































































































































思して-J W 日本社会教育学会紀要~ No必、 20100















































28 t建青運動十五年史編纂委員会編註12前掲、 p.224-2270 
29筆者無記名「日青協の転換をせまる第十七回大会JW月刊社会教育~ 1967年7月号、国土社、 1967、p.80 
など。
















36 中央青少年団体連絡協議会編・発行『青少年団体史~ 1969、p.III-660 
37 同上。












ーユースワークが築く新たな社会-~東洋館出版社、 2012 、 pp.92-107。
15街!厨貴『オーラル・ヒストリー』中央公論新社、 20040
46末次註17前掲、 pp.11 0-1150 
4i向上。
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